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Helsinki 1977. Valtion painatuskeskus
KUNTAINLIITTOJEN TALOUS VUONNA 1975
Kuntainliittojen taloustilasto sisältää tiedot yhteensä 
388 laitoksesta, jotka jakaantuvat seuraavasti: 20 keskus­
sairaalaa, 17 A-mielisairaalaa, 39 B-mielisairaalaa, 8 
tuberkuloosisairaalaa, 23 aluesairaalaa, 14 paikallissai­
raalaa, 107 terveyskeskusta, 1 lastensairaala, 41 vanhain­
kotia, 13 kehitysvammaisten huoltolaitosta, 3 lastenko­
tia, 16 kasvatusneuvolaa, 57 ammattioppilaitosta, 3 
kansankorkeakoulua, 19 seutukaavaliittoa, kunnallinen 
eläkelaitos ja 6 työlaitosta. Myös keskussairaaloiden ja 
aluesairaaloiden poliklinikoiden, mielenterveystoimisto­
jen ja  tuberkuloositoimistojen menoista ja  tuloista on 
laadittu yhteenvedot.
Taulussa 1 on kuntainliittojen menot ja tulot vuosilta 
1974 ja 1975 ryhmitelty niiden kansantaloudellisen 
luonteen mukaan. Tuotantotili osoittaa kuntainliittojen 
tuotannon bruttoarvon kasvaneen 32 .3%  vuonna 1975. 
Tavaroiden ja palvelusten myynti, joka vastasi n. yhtä 
kymmenesosaa bruttoarvosta, lisääntyi 15.3 %. Kuntain­
liittojen kulutusmenot, ts. tuotannon bruttoarvo vähen­
nettynä tavaroiden ja palvelusten myyntituloilla, lisään­
tyivät vuonna 1975 34.5 %.
Tulotilillä esitetään kulutusmenot ja muut käyttöta­
lousmenot sekä niiden rahoitus. Kuntainliittojen maksa­
mat tulonsiirrot lisääntyivät 41.5 % edellisestä vuodesta. 
Ne olivat miltei yksinomaan (99.5 %) kunnallisen eläke­
laitoksen suorittamia eläkkeitä. Kuntien ja valtion osuu­
det kuntainliittojen käyttötalousmenoihin ja muut kun­
tainliittojen saamat tulonsiirrot kasvoivat 35.2 %. Näistä 
oli kuntien suorituksia kunnalliselle eläkelaitokselle 
312 milj.mk eli 9.7 %. Tulonsiirtojen ja pääomansiirtojen 
yhteismäärä oli kaikkiaan 3 586 milj.mk eli 88.4 % 
kuntainliittojen kaikista tuloista. Tulotililtä voidaan li­
säksi todeta, että vuonna 1975 muodostui kuntainliitto­
jen taloudessa ylijäämää (säästöä) 5.7 milj.mk.
Pääomamuutosten tili kuvaa kaikkia niitä liiketoimia, 
jotka muuttavat laitosten varallisuutta tai sen jakaantu­
mista eri kohteisiin. Siitä on siten jätetty pois laitosten 
sisäiset rahastosiirrot sekä tulojäämien poistot ja meno­
jäämien ja siirtomäärärahojen tuloutukset. Pääomamuu­
tosten tili osoittaa kuntainliittojen sijoitusmenojen kas­
vaneen 22.3 % edellisestä vuodesta. Sijoitusmenojen ko­
konaismäärä oli nyt 514 milj.mk. Talonrakennusinves- 
toinnit lisääntyivät edellisestä vuodesta 38.8 % ja niiden 
arvo nousi vuonna 1975 398.8 milj.markkaan. Irtaimis­
ton perushankintamenot pysyivät edellisen vuoden tasol­
la. Lainojen lyhennykset lisääntyivät 32.1 % edellisestä 
vuodesta. Sijoitukset rahoitettiin pääasiassa kuntien ja 
valtion osuuksilla pääomamenoihin. Saatujen pääomasiir­
tojen osuus rahoituksesta oli 74.6 % ja lainanoton osuus 
20.4 %. Lainanotto oli vuonna 1975 105.0 milj.mk.
Taulussa 2 on esitetty kuntainliittojen kokonaisme­
not tehtäväalueittain vuosina 1974 ja 1975. Eri tehtävä­
alueista kasvoi nopeimmin sosiaalitoimi, jonka menojen 
kasvu oli 77.1 %. Terveyden- ja sairaanhoidon menot 
kasvoivat edellisestä vuodesta 28.8 % ja opetus- ja 
sivistystoimen menot 33.3 %.
Yksityiskohtaiset tilinpäätösten mukaiset tiedot kun­
tainliittojen tuloista ja menoista laitostyypeittäin on 
esitetty taulussa 3. Kokonaismenojen loppusumma vuon-
KOMMUNALFÖRBUNDENS EKONOMI AR 1975
Statistiken över kommunalförbundens ekonomi inne- 
häller uppgifter om inalles 388 anstalter, vilka fördelar 
sig enligt följande: 20 centralsjukhus, 17 A-sinnessjuk- 
hus, 39 B-sinnessjukhus, 8 tuberkulossjukhus, 23 krets- 
sjukhus, 14 lokalsjukhus, 107 hälsocentraler, 1 barn- 
sjukhus, 41 äldringshem, 13 värdanstalter för utveck- 
lingshämmade, 3 barnhem, 16 uppfostringsrädgivnings- 
byräer, 57 yrkesläroanstalter, 3 folkakademier, 19 re- 
gionplaneförbund, kommunala pensionsanstalten och 6 
arbetsinrättningar. Även för centralsjukhusens och krets- 
sjukhusens polikliniker, mentalvärdsbyräer och tuber- 
kulosbyräer har sammandrag gjorts över inkomster och 
utgifter.
I tabell 1 har kommunalförbundens utgifter och 
inkomster för är 1974 och 1975 grupperats efter deras 
nationalekonomiska karaktär. Produktionskontot visar, 
att produktionens bruttovärde för kommunalförbunden 
und er är 1975 vuxit med 32.3 %. Försäljningen av varor 
och tjänster, som motsvarade ca en tiondedel av brutto- 
värdet, ökade med 15.3% . Kommunalförbundens kon- 
sumtionsutgifter, d.v.s. produktionens bruttovärde mins- 
kat med försäljningsinkomster av varor och tjänster, 
ökade är 1975 med 34.5 %.
Inkomstkontot visar konsumtionsutgifterna och öv- 
riga driftsekonomiska utgifter samt deras finansiering. 
De av kommunalförbunden erlagda inkomstöverföringar- 
na ökade med 41.5 % frän föregäende är. Dessa bestod 
nästan heit (99.5 %) av pensioner som erlagts av kommu­
nala pensionsanstalten. Kommunernas och statens ande- 
lar av kommunalförbundens driftsekonomiska utgifter 
och övriga inkomstöverföringar som kommunalförbun­
den erhällit ökade med 35.2 %. Av dessa utgjorde 
kommunernas inbetalningar tili kommunala pensionsans­
talten 312 milj.mk eller 9 .7% . Inkomstöverföringarna 
och kapitalöverföringama uppgick sammanlagt tili 
3 586 milj.mk eller 88.4 % av kommunalförbundens 
totalinkomster. Inkomstkontot uppvisar dessutom för är 
1975 ett överskott (en besparing) pä 5.7 milj.mk i 
kommunalförbundens ekonomi.
Kapitalförändringskontot visar alia de transaktioner 
som förändrar anstaltens förmögenhet eller dess fördel- 
ning pä olika ändamäl. Därur har säledes utelämnats 
anstalternas interna fondöverföringar samt avskrivningar 
pä inkomstrester och äterförda utgiftsrester och reserva- 
tionsanslag. Kapitalförändringskontot visar, att kommu­
nalförbundens investeringsutgifter ökat med 22.3 % frän 
föregäende är. Investeringsutgifternas totalbelopp utgjor­
de 514 milj.mk. Husbyggnadsinvesteringarna ökade med 
38.8 % frän föregäende är och deras värde Steg är 1975 
tili 398.8 milj.mk. Utgifterna för anskaffning av inventa- 
rier förblev pä samma nivä som äret förut. Läneamorte- 
ringarna ökade med 32.1 % frän föregäende är. Investe- 
ringarna finansierades huvudsakligen av kommunernas 
och statens andelar i kapitalutgifterna. De erhällna 
kapitalöverföringarnas andel utgjorde 74.6 % av finansie- 
ringen och uppláningens andel var 20.4% . Ar 1975 
upplänades 105.0 milj.mk.
Tabell 2 belyser kommunalförbundens totalutgjfter 
enligt verksamhetsomräde ären 1974 och 1975. Av de
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4na 1975 oli 4 073 milj.nijc eli 32 .7%  suurempi kuin 
edellisenä vuonna. Kokonaistulot olivat puolestaan 
31.7 % suuremmat kuin vuonna 1974. Kuntainliittojen 
kokonaistulot olivat vuonna 1975 yhteensä 
4 055 milj.mk.
Kuntainliittojen omaisuustase 31.12.1975 tehtäväalu­
eittain ryhmiteltynä on esitetty taulussa 4. Kaikkien 
laitosten yhteenlaskettu taseen loppusumma oli 
4 637 milj.mk eli 882 milj.mk suurempi kuin vuoden 
1974 lopussa Netto-omaisuus, johon on laskettu myös 
rah asto jen  pääom a, nousi 2 814 milj.mk:sta 
3 567 milj.mk:aan. Netto-omaisuuden osuus (ml.rahas- 
tot) oli 76.9 % omaisuustaseen loppusummasta.
Kuntainliittojen käyttöomaisuus oli vuoden 1975 
lopussa 3 731 milj.mk. Käyttöomaisuuden lisäys vuodes­
ta 1974 oli 798 milj.mk eli 27 .2% . Koska pääosa 
sijoituksista rahoitetaan kuntien ja  valtion pääomasiir­
roilla, kuntainliittojen pitkäaikaisten velkojen määrä oli 
melko pieni eli 6.6 % omaisuustaseen loppusummasta. 
Muut taseen passiivapuolen erät (tilivelat, kassalainat, 
varaukset yms.) muodostivat 16.5 % taseen loppusum­
masta. Omaisuustaseiden mukaan kuntainliittojen pitkä­
aikaisista lainoista oli n. kuudesosa saatu valtiolta ja 
kunnilta. Loppuosan velkojina olivat suurimmaksi osaksi 
eri rahoituslaitokset.
olika verksamhetsomrädena uppvisar sosialväsendet den 
största tillväxten med 77.1 % ökning i utgjfterna. Utgjf- 
terna för hälso- och sjukvärd ökade med 28.8 % frän 
föregäende är och utgifterna för undervisnings- och 
bildningsväsendet med 33.3 %.
Pä boksluten baserade detaljerade uppgifter om kom- 
munalförbundens inkomster och utgifter enligt anstalts­
typ framlägges i tabell 3. Utgifterna uppgick är 1975 tili 
ett totalbelopp av 4 073 milj.mk eller 32.7 % mer än 
föregäende är. Totalinkomsterna var däremot 31.7%  
större än är 1974. Kommunalförbundens totalinkomster 
var är 1975 sammanlagt 4 055 milj.mk.
Kommunalförbundens balansräkning 31.12.1975 en­
ligt verksamhetsomräde framgär ur tabell 4. Balansens 
slutsumma för samtliga anstalter var 4 637 milj.mk eller 
882 milj.mk större än i slutet av är 1974. Nettoförmö- 
genheten, dit även fondernas kapital räknas, Steg frän 
2 814 milj.mk tili 3 567 milj.mk. Nettoförmögenhetens 
andel (inkl. fonder) utgjorde 76.9 % av balansens slut­
summa
Kommunalförbundens anläggningstillgängar uppgick 
vid utgängen av är 1975 tili 3 731 milj.mk. Anläggnings­
tillgängar visar en ökning pä 798 milj.mk eller 27.2 % 
frän är 1974. Dä huvudparten av investeringarna finan- 
sieras med kommunernas och statens kapitalöverföring- 
ar, var summan av de längfristiga skulderna rätt liten, 
d.v.s. 6.6 % av balansens slutsumma. Övriga poster pä 
balansens passiva sida (kontoskulder, kassalän, reserve- 
ringar o.d.) utgjorde 16.5 % av balansens slutsumma. 
Enligt balanserna hade omkring en sjättedel av kommu­
nalförbundens längfristiga län erhällits av staten och 
kommunerna. De övriga borgenärerna bestod huvudsakli- 
gen av olika penninginstitut.
5TAULU 1. MENOJEN JA TULOJEN KANSANTALOUDELLINEN RYHM ITTELY 
VV. 1974-1975
TA BELL 1. UTGIFTERN AS OCH INKOMSTERNAS NATIONAL EKONOMISKA 
GRUPPERING ÄREN 1974-1975
19741) 1975 Kasvu 74/75 
T illväxt
mil j .mk %
1. Tuotantotili — Produktionskonto
a) Kulut — Kostnader
Palkat ja  sosiaalikulut—Löner och social - 
kostnader ........................................................... 1 6 6 1 .5 2 2 22 .1 3 3 .7
Kunnossapito — UnderhAll ............................... 4 6 .3 6 2 .1 3 4 .1
Vuokrat — Hyror .................................................. 4 2 .4 6 5 .0 5 3 .3
Tavaroiden ja  palvelusten ostot — Inköp av 
varor och tjän ster ........................................ 6 5 2 .0 8 2 9 .8 2 7 .3
Yhteensä — Sammanlagt 2 4 0 2 .2 3 1 79 .0 3 2 .3
b) Tuotot — Intäkter
Tavaroiden ja  palvelusten myynti — F ö r -  
säljning av v aro r och t jä n s t e r ................. 2 73 .3 3 1 5 .0 15 .3
Kulutus — K önsum tion........................................ 2 128 .9 2 8 6 4 .0 3 4 .5
Yhteensä — Sammanlagt 2 4 0 2 .2 3 179 .0 3 2 .3
2. Tulotili — Inkomstkonto
a) Tulojen käyttö—Inkom stem as andvändning
Kulutus — K onsumtion ...................................... 2 128 .9 2 8 6 4 .0 3 4 .5
Korkomenot — Ränteutgifter .......................... 2 4 .7 2 9 .7 2 0 .2
Tulonsiirrot — Inkomstöverföringar .......... 2 2 4 .4 317,-6 4 1 .5
Tulo- ja  menojäämien peruutukset, netto — 
Avskrivningar av inkomst- och utgifts- 
r e s te r ,  netto .................................................... - 7 .1 -0 .7
Saldo:
Säästö — Sparande ........................................ 1 0 .0 5 .7 -4 3 .0
Yhteensä — Sammanlagt 2 3 8 0 .9 3 2 1 6 .3 3 5 .1
b) Tulot — Inkomster
Liiketoiminnan nettoylijääm ä — Nettoöver- 
skott av a ffärsverksam h et.......................... 2 .3 2 .9 2 6 .1
Korot ja  osingot — Räntor och dividender 9 .6 11.1 1 5 .6
Saadut tu lonsiirrot — ErhAllna inkomst­
överföringar .................................................... 2 3 6 9 .0 3 2 02 .3 3 5 .2
Yhteensä — Sammanlagt 2 3 8 0 .9 3 2 1 6 .3 3 5 .1
1') K s. seuraavan sivun alaviite 1. — Se  fotnot 1 pA följande sida.
2 1 2 7 7 0 0 2 4 7 T —12
6Taulu 1. (jatkoa) — Tabell 1. (fortsättning)
19741) 1975 Kasvu 75/74 
Tillväxt
mil j . mk %
3 . Pääomamuutosten t i l i—Kapitalförändrings- 
konto
a) S ijo itukset — Investeringar
Maaomaisuuden hankinta — Anskaffning av
jordegendom ...................................................... 2 .3 1 .7 -2 6 .1
Talonrakennustyöt — Husbyggnadsarbeten 2 87 .3 3 9 8 .8 3 8 .8
Irtaim iston perushankinta — Grundanskaff- 
ning av inventarier ........................................ 6 7 .5 6 7 .3 -0 .3
Lainojen lyhennykset — Amortering av Iän 2 7 .1 3 5 .8 3 2 .1
Arvopapereiden osto — Inköp av värde- 
papper ................................................................... 6 .1 9 .8 6 0 .7
Sijo itukset liik ela ito k siin —Investeringar i 
affärsföretag  . .................................................. 0 .1 0 .0
Muut pääomamenot — Övriga kapitalutgifter 0 .6 0 .5 -1 6 .7
Rahoitusylijäämä — Finansieringsöverskott 2 9 .1 - -
Yhteensä — Sammanlagt 4 20 .1 5 1 3 .9 2 2 .3
b) Sijo itusten  rahoitus — Finansieringen av 
investeringam a
Säästö  — Sparande ............................................. 1 0 .0 5 .7 -4 3 .0
Omaisuuden myynti — Försäljn ing  av egen- 
d om ................................................................ .... 2 1 .4 6 .7 -6 8 .7
Valtion ja  kuntien osuudet pääomamenoihin— 
Statens och kommunernas andelar i  ka- 
pitalutgiftem a .................................................. 3 1 0 .7 3 8 3 .4 2 3 .4
Lainanotto — Uppláning .................................... 7 7 .8 105.0 3 5 .0
Erittelemättömät pääomatulot — O specifi- 
cerade kap italinkom ster............................... 0 .2 0 .7 2 5 .0
Rahoitusylijäämä— F inansieringsunder skott - 1 2 .4 -
Yhteensä — Sammanlagt 420 .1 5 1 3 .9 2 2 .3
1) Vuoden 1974 luvut poikkeavat ko. vuoden tilasto ssa  ju lkaistuista luvuista siitä  
syystä , että hoitomaksut kehitysvammaisten huoltolaitoksille, jotka v ielä  vuoden 
1974 tila sto ssa  luettiin tavaroiden ja  palvelusten myyntituloihin, on tä ssä  la sk e l­
m assa sisä lly tetty  kuntien maksuosuuksiin—Värdena för ä r  i9 7 4  avviker frän de 
värden som publicerats i  Statistiken för ifrägavarande är pä grund av att 
värdavgiftem a tili  värdinrättningar för utvecklingshämmade, vilka ännu i S tatis­
tiken för 1974 räknades tili  försäljningsinkom ster av varor och tjä n s te r , i denna 
uträkning ingär i  kommunernas betalningsandelar.
TAULU 2 . KUNTAINLIITTOJEN MENOT VUOSINA 1974-75
T A B E L L  2 . , KOMMUNALFÖRBUNDENS U T G IFT E R  ÄREN 1974-75
Menot — U tgifter Kasvu 75/74
T ehtäväalue 
V erksam h etsart
mil j . mk T illv äxt
1974 1975 %
Terveyd en- ja  sairaanhoito  — H älso- och
sjukvärd 2 3 8 0 .3 3 0 6 4 .8 2 8 .8
K esk u ssa ira a la t — C en tra ls  jukhus 1 0 3 7 .7 1 2 6 4 .7 2 1 .9
A- ja  B -m ie lisa ira a la t  — A - och B -s in n e s -  
s jukhus ..................................................................... 3 8 0 .7 4 6 3 .3 2 1 .7
T u b erk u lo o sisa iraa la t — Tu berkulossanato- 
r ie r  ............................................................................. 8 0 .1 9 8 .2 2 2 .6
T erv ey sk esk u k set — H ä lso v ärd scen tra ler . 4 0 2 .5 6 2 1 .2 5 4 .3
Muut s a ira a la t  — Ö vriga s jukhus .................... 3 1 1 .3 4 0 1 .1 2 8 .8
Polik lin ikat — P o l ik l in ik e r .................... .............. 1 3 5 .1 1 7 2 .4 2 7 .6
Tuberkuloositoim istot — T u berku losbyräer 1 1 .5 1 4 .3 2 4 .3
M ielen tervey sto im isto t—M entalvärd sbyräer 2 1 .4 2 9 .6 3 8 .3
S osiaa lito im i — Socia lv äsen d e 1 6 7 .5 2 9 6 .7 7 7 .1
V anhainkodit — Alderdomshem ......................... 4 4 .8 5 4 .0 2 0 .5
Kehitysvam m aisten huoltolaitokset — V ärd - 
an sta lter  fö r  u tveck lin gsstörd a .................. 1 0 8 .0 2 2 3 .1 1 0 6 .6
Lastenkodit — B a m h e m .......................................... 1 .4 1 .7 2 1 .4
Kasvatusneuvolat—U ppfostringsrädgivnings- 
b y räer ........................................................................ 5 .4 7 .9 4 6 .3
Työlaitokset — A rb e ts in r ä ttn in g a r .................. 7 .9 1 0 .0 2 6 .6
O petus- ja  siv istysto im i — U ndervisnings-
och bildningsväsende 2 6 8 .9 3 5 8 .5 3 3 .3
Am m attioppilaitokset— Y rkesundervisnings - 
a n sta lter  ................................................................... 2 6 6 .8 3 5 5 .5 3 3 .2
Kansankorkeakoulut — F o lk a k a d e m ie r .......... 2 .1 3 .0 4 2 .9
Muut tehtäväalueet — Ö vrig verksam het 2 5 2 .3 3 5 2 .9 3 9 .9
Seutukaavaliitot — Regionplaneförbund . . . . 1 9 .1  ■ 2 4 .4 2 7 .7
Kunnallinen e läk ela ito s — Kommunala pen- 
sionsanstaiten  ....................................................... 2 3 3 .2 3 2 8 .5 4 0 .9
Y h teen sä  — Sammanlagt 3 0 6 9 .0 4 0 7 2 .9 3 2 .7
8TAULU 3 . KUNTAINLIITTOJEN MENOT JA TU LO T VUONNA 1975 




Terveyd en- ja  sairaanhoito  












CO t i0) U
«  U
i
V a rs in a ise t menot — Egentliga
u tgifter 3 531 669
P alkat ja  palkkiot — L öner
och arvoden ....................... 1 914 296 1
Eläkkeet ja  eläkevakuutuk­
set — P en sio n er och pen- 
s io n s fö r s ä k r in g a r ..........  131 955
Muut sosiaaliturvam enot —
Ö vriga socialskyddsupp- 
g ifte r  .....................................  175 871
Tavaroiden ja  palvelusten 
o sto —Inköp av v a ro r  och 
t jä n s te r  ................................. 829  831
Vuokrat — H yror .................. 65 019
V u o kra-arvo t — H y resv är-
d e n ..........................................  1 444
Rakennusten ja  niiden ym ­
p ä ris tö n  kunnossapito —
U nd erh ill av byggnader 
och d er as omgivning . . .  62 071
Liiketoim innan (m aa- ja  
m etsätalouden) a lijääm ä— 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - 
och skogsbru kets) under-
s k o t t ........................................  53
K orot ja  muut lainakustan­
nukset — R äntor och öv­
r ig a  länekostnader . . . .  29 735
Muut rahoitusm enot — Öv­
r ig a  fin an sierin g su tg if- 
te r  ..........................................  102
T u lo n siirro t —ln k om stöv er-
f ö r in g a r ................................. 317 564
Tulojääm ien peruutukset —
A vskrivning av inkom st-
r e s te r  ...................................  3  728
698 969 :L 133 200 436 567 86 745
628 221 677 538 270 781 48 239
114 748 46 001 22 207 5 137
148 973 61 652 24 824 4 604
674  023 305 511 102 380 24 592
56 279 6 129 3 539 905
815 - - -
54  257 30 173 10 223 2 653
23 10 5 8
18 421 4  600 1 679 550
100 - ■ 4 -
624 134 469 17
2 485 1 452 456 40




T erv eyd en- ja  sairaanhoito  
H älso- och sjukvárd
>H (/ )
Pääomamenot — K apitalutgif-
te r 541 261 365 811 131 523 26 694 11 488
L ain o jen  lyhennykset — 
Amorfcering av lán  . . . . , 35 789 22 562 5 280 5 197 992
Perushankinnat — Grund- 
a n s k a ffn in g a r .................... 467 724 318 834 118 165 16 566 9 473
M aa-a lu eet — Jordom rá- 
den ......................................O 1 657 1 429 68 54
-
A suinrakennukset — B o s -  
tadsbyggnader . . . . . . 7 820 6 283 458 1 081 152
Muut ta lou srakennu kset— 
Ö vriga hushällsbygg- 
nader ................................. 390 942 265 304 108 265 13 803 8 432
Irta im isto t — In v en tarier 67 305 45 818 9  374 1 628 889
A rvopapereiden osto  — In - 
köp av värdepapper . . . . 9 775 8 737 1 952 2 442 384
S ijo itu k se t liik e la ito k siin  — 
In v esterin g ar i  a ffä rs fö - 
retagen  ................................. 23 20 . 20
Tulojääm ien peruutukset — 
A vskrivning av inkom st- 
r e s te r  ................................... 8 950 7 919 4  335 1 468 198
S i ir r o t  ra h asto ih in —Ö v er- 
fö rin g ar t i l i  fonder . . . . 18 510 7 339 1 791 966 441
Muut pääomamenot—Ö vriga 
k ap ita lu tg ifter .................. 490 400 - 35 -
M enot yhteensä 
U tgifter s ammanlagt 4  072 930 3 064  780 1 264 723 463 261 98 233
3 1 2 7 7 0 0 2 4 7 T —12
Taulu 3 . (ja tk o a) — T ab ell 3 .  (fortsättn ing)
T erveyden- 
H älso- och





































































































V a rs in a ise t menot — E gentliga
u tg ifter 521 254 305 055 172 430 14 234 29 484
P alk at ja  palkkiot — L öner 
och arv o d en ......................... 311 080 179 663 115 284 5 178 20 458
Eläkkeet ja  eläkevakuutuk­
se t — P en sio n er och pen- 
s io n s fö r s ä k r in g a r .......... 19 610 12 631 7 065 748 1 349
Muut sosiaaliturvam enot — 
O vriga socialskyd d sut- 
g ifte r  ...................................... 28 613 16 479 10 447 467
*
1 887
Tavaroiden ja  palvelusten 
o sto —Inköp av v a ro r  och 
t j ä n s t e r ................................. 117 554 77 874 36 102 7 203 2 807
Vuokrat — H yror .................. 36 522 4 389 1
CO
■
3 467 2 920
V u o kra-arvo t — H y resv är- 
d e n ........................................... 655 - 160 - -
Rakennusten ja  niiden ym­
päristön  kunnossapito — 
U nd erh ill av byggnader 
och d eras omgivning . . . 3 254 6 185 1 540 169 60
Liiketoim innan (m aa- ja  
m etsätalouden) a lijääm ä— 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - 
och skogsbruket) under- 
s k o t t ........................................
K orot ja  muut lainakustan­
nukset — R än tor och öv- 
r ig a  länekostnad er . . . . 3 629 7 634 325 2 2
Muut rahoitusm enot — Öv- 
r ig a  fin an sierin g su tg if- 
te r  ........................................... 80 16
T u lo n siirro t —Inkom stöver- 
f ö r in g a r ................................. 4 - _ _
Tulojääm ien peruutukset — 
A vskrivning av inkom st- 
r e s t e r .................... ................ 253 184 99 1
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Taulu 3 . (ja tk o a) — T ab ell 3 . (fortsättn ing)
T erveyd en- ja  sairaanhoito  
H älso- och sjukvárd
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Pääomamenot — K apitalutg if-
te r 99 951 96 022 —— _9 124
L ain o jen  lyhennykset — 
A m ortering av I ä n ............. 2 519 8 574 - - _
Perushankinnat — Grund- 
an sk a ffn in g a r....................... 90  064 84  442 - 7 117
M aa-a lu eet — Jordom rá- 
den ...................................... 1 307 - - - _
A suinrakennukset — B o s -  
tadsbyggnader ............... 252 4 340 - _
Muut ta lou srakenn u kset— 
Ö vriga hushállsbygg- 
n a d e r ................................... 67 168 67 636
Irta im isto t — ln v en ta rier 21 337 12 466 - 7 117
A rvopapereiden osto — In- 
köp av värdepapper . . . . 3 121 838 - - -
S ijo itu k se t liik e la ito k siin  — 
ln v esterin g a r i a ffä rs fö - 
retagen  ................................... _ . .
Tulojääm ien peruutukset — 
Avskrivning av inkom st- 
r e s te r  ...................................... 715 1 194 2 7
S iir r o t  rah asto ih in  — Ö v er- 
fö rin g ar t i l i  fonder . . . . 3 532 609 - _
Muut pääomamenot—Ö vriga 
k a p ita lu tg ifte r .................... - 365 - - -
Menot yhteensä 
U tgifter sammanlagt 621 205 401 077 172 430 14 243 29 608
Taulu 3 . (ja tko a) — T ab ell 3 .  (fortsättn ing)























































































































V a rs in a ise t menot—Egentliga 
u tg ifter 219 761 48 301 153 271 1 720 7 358 9 111
P alk at ja  palkkiot — L ö n er 
och arvoden ....................... 135 402 28 936 96 060 1 092 4  949 4 365
E läkkeet ja  eläkevakuutuk­
se t — P en sio n er och pen- 
s io n s fö r s ä k r in g a r .......... 8 902 2 048 6 065 68 261 460
Muut sosiaaliturvam enot — 
Ö vriga socialskyd d sut- 
g ifte r  ...................................... 12 451 2 540 8 920 104 447 440
Tavaroiden ja  palvelusten 
o sto —Inköp av v a ro r  och 
t j ä n s t e r ................................. 5 4  139 12 813 36 430 413 967 3 516
V uokrat — H yror .................. 2 812 118 2 067 5 612 10
V u o kra-arvo t — H y resv är- 
d e n ........................................... 233 219 - - 14 -
Rakennusten ja  niiden ym­
päristön  kunnossapito -  
Underhäll av byggnader 
och d eras omgivhing . . 3 687 836 2 508 34 37 272
Liiketoim innan (m aa- ja  
m etsätalouden) a lijääm ä— 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - 
och sko g sb ru k ets)u n d er- 
s k o t t ........................................ 30 2 28
K orot ja  muut lainakustan­
nukset — R än tor och öv­
r ig a  länekostnad er . . . . 2 030 787 1 192 4 29 ' 18
Muut rahoitusm enot — Öv­
r ig a  fin an sierin g su tg if- 
te r  ........................................... 2 2
T u lo n s iirro t—Inkom stöver- 
fö rin g ar ................................. 19 - 19 - - -
Tulojääm ien peruutukset — 
A vskrivning av inkom st- 
r e s te r  ................................... 54 2 10 42
13
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Pääomamenot — K apitalutg if-
te r  76 924
L ainojen  lyhennykset —
A m ortering av I ä n ..........  2 924
Perushankinnat — Grund-
a n s k a ffn in g a r ....................  71 462
M aa-a lu eet — Jordom rä-
den ...................................... 225
A suinrakennukset — B o s- 
tadsbyggnader .................. 1 476
Muut talousrakennukset —
Ö vriga hushällsbygg-
nader ................................  66 241
Irta im isto t — In v en ta rier  3 520
A rvopapereiden osto — tn -
köp av värdepapper . . . .  990
S ijo itu k se t liik e la ito k siin  — 
In v esterin g ar i  a ffä rs fö - 
retagen  ................................. 3
Tulojääm ien peruutukset — 
A vskrivning av inkom st- 
r e s te r  ...................................  218
S i ir r o t  ra h a sto ih in —Ö v er-
fö rin g ar t i l i  fonder . . . .  1 327
Muut pääomamenot—Ö vriga 
kap ita lu tg ifter ..................
M enot yhteensä 
U tgifter sammanlagt 296 685
5 737 69 817 30 497 843
1 130 1 776 10 6 2
4  563 65 777 13 277 832
18 130 - - 77
144 1 332 - - -
4  161 61 596 13 - 471
240 2 719 - 277 284
4 906 - 80 -
- - - - 3
- 211 - 5 2
40 1 147 7 129 4
54  038 223 088 1 750 7 855 9 954
4  1 2 7 7 0 0 2 4 7  T—12
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Taulu 3 .  (ja tk o a) — T a b e ll 3 . (fortsättn ing)
O petus- ja  siv istystoim i 





























































V a rs in a ise t menot — E gentliga
u tg ifter 268 727 265 990 2 737
P alk at ja  palkkiot—L ö n er och 
arvoden ..................................... 133 288 131 792 1 496
Eläkkeet ja  eläkevakuutukset— 
P en sio n er och p en sion sför- 
s ä k r in g a r ................................... 7 471 7 308 163
Muut sosiaaliturvam enot—Öv- 
r ig a  socia lskyd d su tg ifter . 12 942 12 807 135
Tavaroiden ja  palvelusten o s ­
to — Inköp av v a ro r  och 
t jä n s t e r ........................................ 94  990 94  348 642
Vuokrat — H y r o r ......................... 4  898 4  844 54
V u o kra-arvo t — H yresvärden 396 396 -
Rakennusten ja  niiden ympä­
ris tö n  kunnossapito — Un- 
d erh äll av  byggnader och 
d eras o m g iv n in g .................... 4  051 3 955 96
Liiketoim innan (m aa- ja  m et- 
sätalouden) alijääm ä — 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - och 
skogsbru kets) underskott .
K orot ja  muut lainakustannuk-. 
se t — R än tor och övriga 
länekostnad er ......................... 8 958 8 833 125
Muut rahoitusm enot — Ö vriga 
f in a n s ie r in g s u tg if te r .......... - - -
T u lo n siirro t —Inkom stöverfö- 
r i n g a r ........................................... 914 905 9
Tulojääm ien peruutukset — 
A vskrivning av in k o m stres- 
t e r .................................................. 819 802 17
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Pääomamenot — K ap italu tg ifter 89  836 89 516 320
L ain o jen  lyhennykset— Amor- 
terin g  av lán ........................... 10 214 9 977 237
Perushankinnat — G rundans- 
k a ffn in g ........................................ 77 087 77 016 71
M aa-a lu eet — Jordomráden 3 3 -
A suinrakennukset — B o s -  
tadsbyggnader .................... 61 40 21
Muut talousrakennukset — 
Ö vriga hushállsbyggna- 
d e r ............................................. 59 397 59 369 28
Irta im isto t — In v en tarier . . 17 626 17 604 22
A rvopapereiden osto — Inköp 
av värdepapper ....................... 20 20
S ijo itu k se t liik e la ito k siin  — 
In v esterin g ar i  a ffä rs fö re -  
retagen  ........................................
Tulojääm ien peruutukset — Av - 
skrivning av in k om strester 813 801 12
S iir r o t  rah asto ih in  — Ö verfö- 
r in g a r t i l i  f o n d e r .................. 1 612 1 612 -
Muut pääomamenot — Ö vriga 
k a p ita lu tg ifte r ......................... 90 90 -
M enot yhteensä 
U tgifter s ammanlagt 358 563 355 506 3 057
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Muut la ito k se t — Ö vriga a n sta lte r
V a rs in a ise t menot — E gentliga
u tgifter 344 212 23 831 320  381
P alkat ja  palkk iot—L ö n er och 
arvoden ........................................ 17 385 14 671 2 714
Eläkkeet ja  eläkevakuutukset— 
P en sio n er och p en sion sför- 
säk rin g ar ................................... 834 708 126
Muut sosiaaliturvam enot—Öv- 
r ig a  socia lskyd d su tg ifter . 1 505 1 251 254
Tavaroiden ja  palvelusten o s ­
to — Inköp av v a ro r  och 
t jä n s te r  ...................................... 6 679 5 455 ' 1 224
Vuokrat — H y r o r ......................... 1 030 1 030 -
V u okra-arvot — H yresvärden - - -
Rakennusten ja  niiden ympä­
ris tö n  kunnossapito — Un- 
d erh äll av byggnader och 
d eras o m g iv n in g .................... 76 30 46
Liiketoim innan (m aa- ja  m et- 
sätalouden) alijääm ä — 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - och 
skogsbru kets) underskott .
K orot ja  muut lainakustannuk­
se t — R än tor och övriga 
lä n e k o s tn a d e r ......................... 326 317 9
Muut rahoitusm enot — Ö vriga 
f in a n s ie r in g s u tg if te r .......... - - -
T u lo n siirro t—Inkom stöverfö- 
r i n g a r ........................................... 316 007 - 316 007
Tulojääm ien peruutukset — 
A vskrivning av in k o m stres- 
t e r .................................................. 370 369 1
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Muut la ito k se t — Ö vriga ä n sta lte r
Pääomamenot — K ap italu tg ifter 8 690 619 8 071
L ainojen  lyhennykset — Amor- 
terin g  av I ä n ............................ 89 89
Perushankinnat — G rundans- 
k a ffn in g a r................................... 34-1 270 .71
M aa-a lu eet — Jordomräden - - -
A suinrakennukset — B o s -  
tadsbyggnader .................. - - -
Muut talousrakennukset — 
Ö vriga hushällsbyggna- 
d e r .............................................
Irta im isto t — In v en ta rier  . . 341 270 71
A rvopapereiden osto  — Inköp, 
av värdepapper ....................... 28 28
S ijo itu k se t liik e la ito k siin  — 
In v esterin g ar i  a ffä rs fö re -  
tagen .............................................
Tulojääm ien peruutukset—Av- 
skrivning av in k om strester - - _
S iir r o t  rah asto ih in  — Ö v erfö - 
r in g a r  t i l i  f o n d e r .................. 8 232 232 8 000
Muut pääomamenot — Ö vriga 
k a p ita lu tg ifte r ......................... - - -
M enot yhteensä 
U tgifter sammanlagt 3 5 2  902 24 450 328 452
5 1 2 7 7 0 0 2 4 7 T —12
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Taulu 3 . (ja tkoa) — T ab ell 3 . (fortsättn ing)
Tulot
Inkom ster
1 000  mk
Terveyd en- ja  sairaanhoito  
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V a rs in a ise t tulot — Egentliga
inkom ster 3 532 272
Tavaroiden ja  palvelusten 
myynti — F ö rsä ljn in g  av 
v a ro r  och t jä n s te r  . . ; . .
Vuokrat ja  luontoisetu jen  
vastik keet — H yror och 
ved erlag  fö r n a tu ra fö r- 
m äner ......................................
V u okra-arvot — H y resv är- 
d e n ..........................................
Liiketoim innan (m aa- ja  
m etsätalouden) y lijä ä m ä — 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - 
och skogsbru kets) ö v e r- 
s k o t t ........................................
K orot ja  osingot — R äntor 
och d iv id e n d e r ..................
T u lo n ss iirro t — Inkom st- 
ö v e r fö r in g a r .......................
V a ltio lta  käyttötalousm e­
noihin — Av s täten fö r 
d riftsu tg ifte r  ....................
Kunnilta käyttötalousm e­
noihin — Av kommunema 
fö r  d r i f t s u t g i f t e r .............
M enojääm ien ja  s iirto m ää­
rä rah o jen  peruutukset —
A vskrivning av u tg ifts- 
' r e s te r o c h  re s e rv a tio n s -  
anslag  ...................................  157
2 695 469 1 133 200 436 619 87 627
203 587 63 707 48 887 4 733
50 937 23 184 10 961 2 231
551 - - -
1 930 227 1 569 64
7 175 3 620 1 537 299
49 673 8 233 2 754 704
1 416 309 612 206 234 382 44  859
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Terveyd en- ja  sairaanhoito  
H älso- och sjukvärd
Pääom atulot —K apitalinkom s-
te r 522  246
V aitio lta  pääomamenoihin — 
Av staten  fö r  kap italu t- 
g ifte r  ...................................... 207 900
Kunnilta pääomamenoihin — 
Av kommunerna fö r  kapi -  
t a lu t g i f t e r ............................ 175 527
Omaisuuden myynti — F ö r -  
sä ljn in g  av egendom . . . 6 696
Lainanotto — Inläning . . . . 104 972
M enojääm ien ja  siirto m ää­
rä ra h o jen  peruutukset — 
A vskrivning av u tg ifts - 
r e s te r  o c h re se rv a tio n s - 
anslag ................................... 13 363
S i ir r o t  ra h a s to is ta —Ö v er- 
fö rin g ar frän  fonder . . . 13 091
Muut pääomatulot — Ö vriga 
kapitalinkom ster . . . . . . 691
Avustukset m uilta— U nder- 
stöd av ö v rig a  .................. 6
Tulot yhteensä 
Inkom ster sammanlagt 4 0 54  518
369 081 131 607 27 042 9 853
152 367 74 435 7 937 4  410
116 656 26 405 6 234 1 986
3 909. 1 940 1 203 468
71 633 14 732 7 129 2 856
11 018 4 501 1 798 133
12 951 9 594 2 605 -
547 136
3 064  550 1 264 807 463 661 97 480
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Taulu 3 . (ja tk o a) — T ab ell 3 . (fortsättn ing) .
T erveyd en- ja  sairaanhoito  



































































































V a rs in a ise t tulot — Egentliga 
inkom ster 521 254 300 621 172 430 14 234 29 484
Tavaroiden ja  palvelusten 
myynti — F ö rsä ljn in g  av 
v a ro r  och t jä n s t e r .......... 38 882 20 760 26 377 130 111
Vuokrat ja  luontoisetu jen  
v astik k eet — H yror och 
ved erlag  fö r natur a fö r- 
mdner ...................................... 7 138 6 473 576 137 237
V u okra-arvot — H y resv är- 
den .......................................... 551 - - - -
Liiketoim innan (m aa- ja  
m etsätalouden) y lijääm ä — 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - 
och skogsbru kets) ö v e r- 
skott ............... ...................... 70
f
K orot ja  osingot — R äntor 
och d iv id e n d e r .................. 321 1 332 37 20 9
T u lo n siirro t —Inkom stöver - 
fö rin g ar .............................. • 35 457 2 204 139 38 144
V a ltio lta  käyttötalousm e­
noihin — Av staten fö r 
d riftsu tg ifte r  .................... 257 774 150 614 92 233 7 882 16 359
Kunnilta käyttötalousm e­
noihin — Av kommunema 
fö r  d r i f t s u t g i f t e r ............. 181 007 119 168 53 068 6 027 12 624
M enojääm ien ja  siirtom ää­
rä rah o jen  peruutukset — 
A vskrivning av u tg ifts- 
r e s te r  o c h re se rv a tio n s -  
anslag ................................... 124
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Taulu 3 . (ja tk o a) — T ab ell 3 . (fortsättn ing)
Terveyden- ja  sairaanhoito  
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Pääom atulot — K apitalinkom s-
te r 99 639 100 808 — _6_ 126
V altio lta  pääomamenoihin — 
Av staten  fö r  kap italu t- 
g ifte r  ...................................... 41 430 24 092 5 58
Kunnilta pääomamenoihin — 
Av kommunema fö r kap i- 
ta lu tg ifter ............................ 36 648 45 325 1 57
Omaisuuden myynti — F ö r -  
säljn ing  av egendom . . . . 190 108 - - -
Lainanotto — Inläning . . . . 17 381 29 535 - - -
M enojääm ien ja  siirto m ää­
rä ra h o je n  peruutukset — 
A vskrivning av u tg ifts- 
r e s t e r  och re s e rv a tio n s -  
anslag  ................................... 3 194 1 381 11
S iir r o t  ra h a sto is ta  —Ö v er- 
fö rin g ar frän  fonder . . . 750 2 - - -
Muut pääomatulot — Ö vriga 
k a p ita lin k o m ste r............... 46 365 - - -
A vustukset m uilta — U nder- 
stöd av ö v r ig a .................... - - - - -
Tulot yhteensä 
Inkom ster sammanlagt 620 893 401 429 172 430 14 240 29 610
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Taulu 3 . (ja tko a) — T ab ell 3 . (fortsättn ing)





















































































































V a rs in a ise t tulot — Egentliga
inkom ster 224 535 48 386 157 959 1 720 7 359 9 111
Tavaroiden ja  palvelusten 
myynti^— F ö rsä ljn in g  av 
v a ro r  och t jä n s te r  1) . . . 10 395 5 035 2 388 163 42 2 767
Vuokrat ja  luontoisetu jen  
vastik keet — H yror och 
ved erlag  fö r  n a tu rafö r- 
m äner ...................................... 7 573 2 219 4  879 41 3 431
V u o kra-arv o t — H y resv är- 
d e n .......... ................................ 233 219 - 14 -
Liiketoim innan (m aa- ja  
m etsätalouden) y lijä ä m ä — 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - 
och skogsbru kets) ö v e r- 
s k o t t ........................................ 993 189 44 760
K orot ja  osingot — R äntor 
och d iv id e n d e r .................. 707 110 486 1 52 58
Tulon s ii  r r  ot —Inkoms töve r  - 
f ö r in g a r ................................. 1 445 270 1 106 2 30 37
V a itio lta  käyttötalousm e­
noihin — Av staten  fö r 
d riftsu tg ifte r  .................... 87  961 2 086 81 119 62 4  694 .
Kunnilta käyttötalousm e­
n oih in !)—Av kommunema 
fö r d riftsu tg ifte r  .......... 115 228 38 258 67 937 1 451 2 524 5 058
M enojääm ien ja  siirto m ää­
rä rah o jen  peruutukset — 
A vskrivning av u tg ifts- 
r e s te r  och re se rv a tio n s- 
anslag ...................................
1) Hoitomaksut kehitysvam m aisten h u olto la ito k sille , jo tka aikaisem m issa t ila s to is s a  on 
on luettu  tavaroiden ja  palvelusten m yyntituloihin, on nyt s isä lly te tty  kuntien maksu 
m aksuosuuksiin — V ärd avgiftern a t il i  värd inrättn in gar fö r utvecklingshäm m ade, v ilka 
v ilka i  tid igare  S ta tistik  räknats t i l i  försäljn in gsin k osm ter av v a ro r  och t jä n s te r , 
ingär nu i kommuneraas beta ln in gsan d elar.
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Pääom atulot — Kapitalinkom s-
te r 55 820 5 692 48 911 34 496 687
V altio lta  pääomamenoihin — 
Av staten  fö r kapitalu t- 
g i f t e r ........................................ 26 262 26 070 185 7
Kunnilta pääomamenoihin — 
Av kommunema fö r kap i- 
ta lu tg ifter ............................ 22 959 4  858 17 434 19 218 430
Omaisuuden myynti — F ö r -  
säljn ing  av egendom . . . . 848 157 446 - 1 244
Lainanotto — In lä n in g .......... 5 458 661 4 690 15 92 -
M enojääm ien ja  siirto m ää­
rä ra h o jen  peruutukset — 
A vskrivning av u tg ifts- 
r e s te r  och re se rv a tio n s- 
anslag ...................................... 281 10 271
S i ir r o t  ra h a sto is ta  —Ö v er- 
fö rin g ar frän  fonder . . . - - - - - -
Muut pääomatulot — Ö vriga 
k a p ita lin k o m ste r............... 6 - - - - 6
Avustukset muilta — U nder- 
stöd av ö v r ig a .................... 6 6 - - -
Tulot yhteensä 
Inkom ster sammanlagt 280 355 54  078 206 870 1 754 7 855 9 798
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Taulu 3 . (ja tk o a) — T ab ell 3 .  (fortsättn ing)
O petus- ja  siv istysto im i 




V a rs in a ise t tulot — E gentliga 
inkom ster 267 91 4 265 177 2 737
Tavaroiden ja  palvelusten 
myynti — F ö rsä ljn in g  av 
v a ro r  och t j ä n s t e r .......... 39 079 38 479 600
Vuokrat ja  luontoisetujen  
v astik k eet — H yror och 
ved erlag  fö r  n a tu ra fö r- 
m ä n e r ............................; . . . 3 002 2 906 96
V u okra-arvot — H y resv är- 
den ........................................... - -
Liiketoim innan (m aa- ja  
m etsätalouden) y lijääm ä— 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - 
och skogsbru kets) ö v e r- 
s k o t t ........................................ 1 1
K orot ja  osingot — R äntor 
och d iv id e n d e r .................. 584 580 4
T u lo n siirro t—Inkom stöver- 
f ö r i n g a r ................................. 658 640 18
V altio lta  käyttötalousm e­
noihin — Av staten  fö r 
d r if t s u tg i f te r ....................... 176 208 174 494 1 714
K unnilta käyttöt alou smenoi - 
hin — Av kommunema fö r 
d r if t s u tg i f te r ....................... 48 366 48 061 305
M enojääm ien ja  siirtom ää­
rä ra h o jen  peruutukset — 
A vskrivning av u tg ifts- 
r e s te r  och re s e rv a tio n s -  
anslag  ................................... 16 16
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O petus- ja  sivistystoim i 
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Pääom atulot — K apitalinkom s-
te r 88 684 88 36 4 320
V altio lta  pääomamenoihin — 
Av staten  fö rk ap ita lu tg if- 
te r  ............................................. 29 138 29 006 132
Kunnilta pääomamenoihin — 
Av kommunema fö r  kap i- 
t a lu t g i f t e r .............................. .27 386 27 203 183
Omaisuuden myynti — F ö r -  
sä ljn in g  av egendom . . . . 1 937 1 932 5
Lainanotto — Inläning .......... 27 881 27 881 -
M enojääm ien ja  s iirto m ä ä rä ­
rah o jen  peruutukset— Av- 
skrivning av u tg ifts re s te r  
och re serv a tio n sa n sla g  . 2 064 2 064
S i ir r o t  ra h a sto is ta  — Ö v er- 
fö rin g ar frän  fonder . . . . 140 140
Muut pääomatulot — Ö vriga 
kapitalinkom ster ............... 138 138 -
A vustukset m uilta — U nder- 
stöd av övrig a  .................... - -
Tulot yhteensä 
Inkom ster sammanlagt 356 598 353 541 3 057
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V a rs in a ise t tulot — Egentliga
inkom ster 344  354 23 973 320 381
Tavaroiden ja  palvelusten 
myynti — F ö rsä ljn in g  av 
v a ro r  och t j ä n s t e r .......... 211 179 32
V uokrat ja  luontoisetujen  
vastik keet — H yror och 
ved erlag  fö r  n a tu ra fö r- 
m äner ...................................... 247 247
V u o kra-arvo t — H y resv är-
den .......... ............................... - - -
Liiketoim innan (m aa- ja  
m etsätalouden) y lijääm ä— 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - 
och skogsbru kets) ö v e r- 
skott ........................................
K orot ja  osingot — R äntor
och dividender .................. 2 600 96 2 5 04
T u lo n siirro t—Inkom stöver-
fö rin g ar ................................. 51 27 24
V altio lta  käyttötalousm e­
noihin — Av staten  fö r 
d r if t s u tg i f te r ....................... 17 109 11 111 5 998
K unnilta käyttötalousm enoi - 
hin — Av kommunema för 
d riftsu tg ifte r  .................... 32 4  124 12 548 311 576
M enojääm ien ja  siirto m ää­
rä ra h o je n  peruutukset — 
A vskrivning av u tg ifts- 
r e s te r  och re s e rv a tio n s- 
anslag  ................................... 12 12
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Taulu 3 . ( ja tk o a) — T ab ell 3 .  (fortsättn ing)
Muut laitok set — Ö vriga a n sta lter
Tulot 0
Ö<u•M
Inkom ster S  A 13■M
1 000 mk ob 1 § h w S tn cd d
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Pääom atulot ~  K apitalinkom s- 
te r 8 661 590  8 071
V aitio lta  pääomamenoihin — 
Av staten  fö r kapitalutgif-
te r  ............................................... 133 133 -
Kunnilta pääomamenoihin — 
Av kommunema fö r kap i- 
ta lu tg i f te r ................................ 8 526 455 8 071
Omaisuuden myynti — F ö r -  
säljn ing  av e g e n d o m .......... 2 2 -
Lainanotto — In lä n in g ............. - - -
M enojääm ien ja  s iirto m ä ä rä ­
rah o jen  peruutukset — Av- 
skrivning av u tg ifts re s te r  
och rese rv a tio n sa n sla g  . .
S i ir r o t  ra h a sto is ta  — Ö v er- 
fö rin g ar frän  fo n d e r .......... - - -
Muut pääomatulot — Ö vriga 
kapitalinkom ster .................. - - -
Avustukset m uilta — XJnder- 
stöd av ö v r i g a ....................... - - -
Tulot yhteensä 
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